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Jurat Mixt del Treball 
d'Arts Gràfiques i Premsa 
Secció de Patrons i Periodistes 




Pere Mach i Casas 
Joan de Lasarte 
Juli Bassols 
Alfred Gallart 
El Noticiero Univtrsal 
El Dia Gró..fico 




La Veu de Catalunya 
VOCALS PA TRONS SUPLENTS 
Llorenç F ernàndez 








Diario del Comercio 
El Matí 
Rcsumen y Lloyd Español 
La Rambla 
El Correo Catalan 
VOCALS OBRERS EFECTIUS 
Rafael Ramis i T ogores 
Ricard Guasch 
Miquel Josep i Mayol 
Associació de la Premsa de 
Balears 
Associació de la Premsa de 
Tarragona 
Associació de la Premsa de 
Granollers 
Els elements directius de l' ·Associació de Pt>riodistes de Jlarcelona • a la tomba de Macià, en la qual 
dipositaren una gran corona dc llorer amb una esplèndida llaçada catalana. 
Els redactors polítics dels diaris de Barcelona que fan informació a la Presidència, 
a Santa Fe del Montseny amb l'Honorable President de la Generalitat. 
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Joan Burgada i Julià 
Joan Costa i Deu 
Antoni Martínez i Tomàs 
Adrià Vilalta i Vidal 
Diario de Barcelona 
La .Veu de Catalunya 
La Vanguard¡à· 
VOCALS OBRERS SUPLENTS 
Simó Fullana i Font 
Joaquim Font i F argas 
Joan Rovira i Roure 
Francesc Carbonell i Tortós 
Ferran Gudel i Filiat 
Josep Maria Lladó i Figueres 
Gabriel Olives 
Associa'çió de la Premsa de 
Balears 
Associació de la Premsa de 
Girona 
Associació de la Premsa de 
Lleida 
Associació de Periodistes 
La Vanguardia 
